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「第三世界」としての「中国」iii
台湾支持 共和国支持
ア フ リ カ
セ ネ ガ ル、 ス ワジ ラ ン ド、 マ ラ
ウ イ、 ガ ン ビア 、 ブ ルキ ナ フ ァ
ソ、 リベ リ ア、 サ ン トメ プ リ ン
シペ 、チ ャ ド
タ ンザ ニ ア 、 リ ビ ア、 ジ ブ チ 、
アル ジ ェ リ ア、 ス ー ダ ン、 ジ ン
バ ブエ 、エ ジ プ ト、 ウ ガ ン ダ 、
チ ュ ニ ジ ア、 カ メ ル ー ン、 ケ ニ
ア 、 レソ ト
カ リブ ・中 米
ホ ン ジ ュラ ス 、 ド ミニ カ、 セ ン
トヴ ィ ンセ ン ト、 ニ カ ラ グ ア、
グ レナ ダ、エ ルサ ルバ ドル
セ ン トル シ ア、 キ ュ ーバ
南米
パラグアイ ア ルゼ ンチ ン、メキ シ コ、チ リ、
ブ ラ ジル 、 ス リナ ム
オセアニア ソロモ ン
アジア
ス リラ ン カ、 ネパ ー ル 、 ミャ ン
マ ー、ラ オス 、バ ング ラデ シュ、
モ ンゴ ル、パ キス タ ン
中東
イラ ク、ク ウェ ー ト、キ プ ロス、
シ リア、 イ ラ ン、 イ エ メ ン
ヨー ロ ツパ イ タ リア、 ドイ ツ
旧ソ連
カザ フ ス タ ン、 グ ル ジ ア、 ベ ラ
ル ー シ、 ロ シア 、 トル ク メニ ス
タ ン
(適に地域などに分け、発言順で配置。必ずしも国連で一般に用いられている地域区
分とは一致 しない。)
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「第三世界」としての「中国」IIS
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